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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? (Émile Durkihem) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????
??????
????????????(??????Durkheim 1960 [1895]: ??, p.244) ??
?????????????????????????????
???????????? (Wassily Leontief) ?????????????
??????????????????????????????????
???? (Leontief 1966: ??, p.24)???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? (????????
?????????UNDP [1996] ??) ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????(?)?
?????????????????????????????????
????????????????Hirschman (1981) ??????????
??????????????????????????(the monoeconom-
ics claim. ???????????????????????????????.
pp.3-5) ??????????????????????????????
(mutual-benefit claim. ???????????????????????) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (orthodox economics) ???????????????
????????????????????????????? (Neo-
Marxist Theories) ??????????????????????????
???????????????????????????? (the two fun-
dametalist critiques [Hirschman 1981, p.14].  ?????????????????
????) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
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???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (the “typical underdeveloped” country. Hirschman 1981,
pp.19-21) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??(the problem of historical specificity. Hodgson 2001, pp.21-40) ????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? (??
??) ???????????????????????????????
???????????????? (Duverger 1964: ??, pp.368-91)????
???????????????????????????? (Duverger
1964: ??, pp.368-391)?????????????????????????
???????????? (1990, pp.23-25) ?Twining ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????91
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (??????? [natural-
resource-rich countries: NRR] ???????? [natural-resource-poor countries:
NRP]) ?????NRP????NRR??????????????????
????????????????????????????? (Ranis 1991,
pp.62-63)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????Leontief (1966: ??,
pp.18-20) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????
???????????????
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????????????????
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????????????????
???????????????
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???????????????
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Kuznets (1966); Adelman and 
Morris (1973); UNDP (1996); Barro 
(1997)
???? (1992)
Bruton et al. (1992); ?? (1996); ?
???? (1996); Drèze and Sen 
(1989); Mesa-Lago (2000); Sen (1999)
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??????????????? (Maddison 1995: ??, p.69)???????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
??????????????????Drèze and Sen (1989, pp.179-203) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (?????????????????????) ????
??????????????????????????????????
????????Mesa-Lago (2000) ???????????????
????????????????????????? (1996, pp.3-32)
??????????????????????????????????
????????????????????Bruton et al. (1992, pp.351-56) ?
?????????????????? (the search for an equitable plural soci-
ety) ????????????????????????????????
?????????????????????Wade (1990) ???????
???Drèze and Sen (1995) ?????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? (1992?1994) ?Wade (1990) ?Dore (1973) ???????????
?????????????????????????????? (Dore
1973) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(late development effect. Dore 1973: ??, p.14) ??????????? (“organi-
zation-oriented” forms) ????????????????????????
???????? (market-oriented forms of work organization. Dore 1973: ??,
??????????????????93
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p.14) ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? (1996) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Nelson
(1993) ???????????????????????????????
??????????????????????????? (???????
???????????) ??????????????Nelson (1993) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????? (1986) ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? (1996) ???????????
?? (??????????????p.3) ?????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? (?) ??????????
??????????????????????????????????
(pp.5-6) (?)?
??????????
?????????????????????????????????
???????Ragan (1987) ?????????????????????
????????????????????? (????) ??????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (????????
????) ???????????????????? (Barro 1997: ??,
pp.25-28)????UNDP (1996, pp.66-67) ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Figures 3.1, 3.2) ?
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Ragan 1987: ??, pp.226-27)??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? (Ragan 1987: ??, pp.120-23)?
Ragan (1987) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Schumpeter (1908: ??, pp.100-101) ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (????) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????95
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
Leontief (1966: ??, pp.20-22) ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? (????) ??????
??????????????????????????????????
????? (Smith 1950 [1976]: ??, p.61)????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
(Kuznets 1966: ??, pp.16-19)??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
96
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??????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
????????????????????? (a nation) ????????
???????????????????????? (Landes 1999 [1998],
p.219)????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????
???(?????) ?????????
??????????????????????????
????
???(?????)
??????????????????????????????????
?????????????? (Kuznets 1966: ??, p.18)?
????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????97
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? (?? 1981a, p.126)?
???????????????????????????????
??????????????????????
?????
?????????
????
?
????????????????????????????????
?
???
???
??????????????????????????????
??????????????????
???????????????
??????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????
?????????????????????? (?????)
?????????????????????????????????
???????????????????????????? (2000, p.74)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? (????????) ????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
?????
?????
??????????(???????? 1980, p.104)
?????????????????????????????????
98
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????????? (??????) ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
???????????? (1992?, pp.272-79) ?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (?????????????????? 1992?, p.319) ??????????
????????????????? (????????????????) ?
???????? (?? 1980, p.16)?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????
(???) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (????????????????) ???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????99
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (1969a [1967]) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (?????????????????) ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (?????????????
???) ????????????? (???????????) ??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????(???1992?,
pp.5-6) ??????????????????? (National Innovation
Systems) (Nelson 1993) ?????? (1992?, pp.5-6) ?Nelson (1993) ????
?? (????????) ???????????????????????
? (???????????????) ??????????????????
100
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??????????????????????????????????
? (1992?, pp.5-6) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? (developmentalism) ?????
????????????????????NIES???????????
??????????????????????????????????
???????????? (?? 1992?, pp.240-45)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (Nelson and Rosenberg 1993,
pp.3-5) (?)??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
(cumulative incremental technological advance) ??????????????
??? (Nelson and Rosenberg 1993, pp.8-15)?Nelson (1993) ????????
????????(A Retrospective on a Study) ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????(national) ????????
?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? (1992?, pp.222-29) ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (1994, pp.183-89)
??????????????????????????????????
??????????????????101
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???????????????????????????????????
?????????????????????????(?? 1994, p.183) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? (Nelson 1993, pp.517-20)???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????? (late-
comers) ???? (backwardness) ?????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (Landes 1999 [1998], pp.273-75)?
?? (1981 [1962], pp.55-56) ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (Abramovitz 1986)????????????????????????
102
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???????????????????? (?????) ????????
?????????? (?????????) ?????? (???) ?????
? (?????????????) ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (???????????????????????
?????????????????????) 
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????Baumol et al. (1994) ???
(convergence) ????????????????????????????
??????
? ??? (homogenization) ????????????????????
??????????????????
? ???? (catch-up) ??????????????????????
??????????????????
? ?????? (gross or unconditional convergence) ?????????
????????????????????????????????
????
? ??????? (explained convergence) ?????????????
?????????????????????
? ???? (residual convergence) ?????????????????
????????????
? ????????? (asymptotically perfect convergence) ??????
????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????Dore (1973) ???????????
??????????????????103
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???????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
????????????? (path dependence. North 1990, pp.90-104) ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????(the
congruity of technology and resources. Abramovitz 1989[1986], p.231) ?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Levine (1975) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????Allen (1976) ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (?????) ??????????
??????????????????????? (Dore 1973: ?? (?),
pp.236-50, 1990????????)?Hirschman (1968) ???????????
104
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??????????????????????????????????
????????????????????? (the late late industrializers.
Hirschman 1968, p.8) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Hirschman [1968, pp.6-8]????? [1993, pp.173-74]
??????????)????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (Hirschman 1968, pp.8-9)?
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? (Rostow 1990, pp.352-72)?
?????????????????????????? (Abramovitz 1989,
p.222)?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????105
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????(?)????????
??????????????????????????????? (Neil J.
Smelser) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (Smelser 1976: ??, pp.220-21)?
???????????????? (?????GNP) ?????????
??????????????????? (Irma Adelman) ???? (Cynthia
Taft Morris) ????????????? (Adelman and Morris 1965; 1968a, b;
1973)?Adelman and Morris (1965) ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????Adelman and Morris
(1968a) ??????????????????????GNP??????
???????????????(economic development potential) ????
???????????????(immediate development potential. Adelman and
Morris 1968a, p.260) ?????????????????????????
???????????????????????????????? (dis-
criminant function) ??????????????????????????
???????????????(improvement in effectiveness of financial
institutions) ???????????(degree of modernization of outlook) ????
????????????????(leadership commitment to development) ?
??????????(improvement in physical overhead capital) ??????
???????? (Adelman and Morris 1968a, pp.268-73, Table III)?
Adelman and Morris (1973) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (?????Singer 1973,
pp.203-4???????)????????????????????????
106
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? (?????
???????????) ??? (Adelman and Morris 1973: ??, pp.9-12)???
????????????????? (??????????????????
??????????) ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
???????????????Adelman and Morris (1968b) ??????
??????????????????????????????????
??????? (Smelser 1976: ??, pp.260-61) ??????????????
??????????????????????????????????
?????????????Rayner (1970, p.643) ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????Rayner (1970, pp.641-43,
646-47) ?Adelman and Morris (1965) ??????GNP?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????GNP??????????
?????????????????
???????????GNP????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (preferably independent) ?????????????
???????????????? (Rayner 1970, p.643)????????
Adelman and Morris (1970) ?GNP???????????????????
??????????????????107
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?? (p.659) ?????????????????????????????
?????????????? (p.660) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
GNP????????????????????????????????
??????????
Higgins (1975, p.212) ?Adelman and Morris (1973) ??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????Higgins (1975, p.217) ??
Adelman and Morris (1973) ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (unique) ?????????????
? (individuality) ???????????????????? (Rostow 1990,
p.359)???????????????????????????????
??????????????????????????????????
108
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???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Marx 1934 [1859]:
??, p.13)?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? (?? 1969b, pp.24-45) ??????????
???????????????????????????? (?? 1979,
pp.84-87) ??????????????????????????????
?????? (?? 1980, pp.96-119)???????????????????
???????????? (?? 1981b??)???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(??1971 [1967], pp.3-39) ???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Hodgson 2001,
pp.252-54)?Lin and Nugent (1995, pp.2306-13) ????? (institutional struc-
ture) ?????? (institutional arrangement) ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????109
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?????????????
????????????????A? (???????) ?B? (?????
????) ?????????????????????????????
??????????????????A??B????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (1990, pp.29-39) ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
????????????????? Hicks (1969: ??, pp.24-49) ????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? (???) ??Hicks (1969: ??, pp.61-62) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? (Hodgson 2001, pp.265-68)???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
110
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??????????????
??????????????
??????????Hodgson
(2001, pp.166-77) ???12?
?????????????
??????????????
? (John R. Commons) ????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? (Streeten
1990, p.1033)?????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????111
???????????
???????
???????
?????
?????
??????
????
????
????
????
??????
?????
??
??
??????????????????????
??????????????
???????????????
??????????????
???????????????
???????????????
??????????????
???
?????NGO????????
??????????????
??????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????(the
idea of prominence. Hodgson 2001, pp.336-37) ???????????????
???????????? (Hodgson 2001, pp.330-45)? (??????????
??????????????????????????????) 
??????????????????????????????
Shapiro and Taylor (1990) ???????Shapiro and Taylor (1990) ????
??????????? (??) ????????????? (context-depend-
ent patterns of industrial change) ????????????????????
(boundary conditions) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????Adelman and Morris (1997) ??????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Bardhan and Udry
(1999, pp.220-22) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Arndt (1985) ????????????????????????
?????????????????? (????????????????
??????????????) ?????1930????40????????
????????????? (??????????) ???????????
??????????????????????
?????????????????????????????????
??????????Two-Gap Model?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????Chenery (1975, pp.311-13) ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (Chenery 1975, pp.313-14)?
?????????????????????????????(Taylor
1983) ?????????????? (Lance Taylor) ???????????
???????????????????Taylor (1983) ?????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????? (??????
??????) ????????????????????????????
?????????????????? (functional income distribution) ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Taylor (1983, pp.5-7) ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
??????????????????????????Taylor (1991, pp.5-
10) ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????Taylor (1994a, pp.64-65) ????
??????????????????????????????????
?????
? ??????????????????? (metaphors???????
?????????????) ???????????????????
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? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????115
??????????????????????1999, pp.68-73?????Oman 
and Wignaraja (1991, pp.137-56) ????????????? Taylor 
(1991, pp. 5-10) ???????????????
?????????????
????????????????????????????????
?????
???????
????????????????????????????????
??
??Taylor (1991)???
???????
??????????????????????????????
??????????
?????causal linkage?????????????????Closure?
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????
?????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????indexation?
??????????????????????????propagation 
mechanism????????????
??????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????FitzGerald (1984) ????????????????
? (Taylor 1983) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????? (Taylor 1991, pp.159-60; 1994b
??) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?10????????????
Taylor (1991, pp.40-41) ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? (??????????closure) ???
??????????????????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Leibenstein 1957: ??, pp.159-60)????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????(zero-sum game) ????????????????
????????????????????(non-zero-sum game) ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
(Leibenstein 1957: ??, p.164)???????????????????????
????????????????????????
????????????????
?(????????)
??????????????????????????????????
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?????????????? (Leibenstein 1957: ??, p.163)?
?????????????Leibenstein (1978, pp.3-16) ????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? (?
??????????????????) ?????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?11????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (????????????????????????
????Dean and Perlman?1998, pp.142-48???????????)?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? (North 1990; 1994) ?????????????
??????????????????????
????????????????? (North 1990)??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????? (North 1990)????????
?????????????????? (transaction and transformation costs)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (North 1991, p.98)????????????????????
????????????? (North 1990; 1994)?
?????????????????????????????? (the
entrepreneur in political and economic organization. North 1990, p.8) ??????
??? (North 1994, pp.361-62)??????????????????????
????? (motivation) ??????????? (deciphering environment) ?
????? (North 1990, pp.20-22)????????????????????
???????? (altruism) ???????????? (self-imposed con-
straint) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? (deciphering environ-
ment) ???????????????????????????????
???????North (1990, p.52) ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? (?????????) ?????????????????????
???????????????????????(the political market. North
1990, p.52) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
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Schout??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (Schout 1991, pp.1588-89)?Neale ?1993, p.423) ????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
? ? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? (Schumpeter [1954] ???) ??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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?????? (threshold) ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(Sen 1981) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Sen (1998, pp.23-24) ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? (Nelson 1993) ????????
??????????????????????????????????
????????????????????(emulation) ?????????
??????????????????(hostility) ????????????
???????????? (Nelson 1993, pp.520-21)????????????
??????????????????????????????????
??????????????????121
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??Drèze and Sen (1995, p.86) ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? (??????????
?????????????) ?????????????????????
??????? (piecemeal emulation) ?????????????????
????????????????? (wholesale emulation) ???????
???????? (on a discriminating basis) ??????????? (???
??)?
???? ???????????????????????????????
??????????????????????2002??????? (2002?
11?30? (?)  ???????????) ??????2003???30?????
??????????????????????????1999???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
?? ????Hodgson (2001, pp.21-40) ??????????????????
???????? (????????????????) ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? (1971, p.8)
????????????????????????????
? ?? (1996) ????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? (p.7)??????????????????????
???????????????????????????????????
? (1998) ????????
? Hodgson (1993, pp.256-259) ?????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? (2000, pp.15-19) ???????????????????
?????????????????
? ??????????????????????????????????
???????????????????? (heuristic approach) ?????
?????????????? (1995, p.11) ????????
? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? (????) ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????
???????
????. 1967. ?????????????????????????????
????(????1967???????????????????????
1971?: 3-39) ?
????. 1990. ????????????????.
????. 1971.?????????????.
????. 1967. ?????????????????????????????
?????????9 (4) ?36???????????????????????
??II??????1969?: 441-69) ?
????. 1969a. ?????????????.
????. 1969b. ?????????????????????????????
????????(??????????????????1969?: 24-46) ?
????. 1979.???????????143 ?????.
????. 1980. ????????????????????? (???1965???
??????) ?
????. 1981a. ??????????????? (??1944?????1951?) ?
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